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jfyer quedó inaugurada la ex-
posición del acuarelista 6of 
dad de su in ter ior rematadas por 
un companario de espadaña que 
parece oscilar a compás de sus 
campanas, coTitrastan con los 
[ u . se- de la tarde de ayer, cacharos, La casa de Erzine Te mUr0S de la VÍeja Catedra1' qUe 56 
.ti- 'inangnradad la notable ex luán, E] j a r rón de Talavera, El : 
-ú-íón de acuarelas del conocid-» barrio de los babucheros. Tétuá1! 
rtísta Antonio Got, exposic ión Entrada al zoco el Fok. Tetuán, 
ue podrá ser admirada todas las La calle del Tesoro en la Juder ía 
larde de 6 a 9 ha5ta el próximo de Tetuáu, Naturaleza muerta? La 
.. trpS de diciembre siendo gra mezquita y calle del Alún, La al T-^., 
día i11-' w ' sibindad 
Uiita la entrada berca del Alcázar. Sevilla, l ' n ají 
Xues^as primeras autartdades mey del patio de las Doncellas. 
salientes personalidades y dístín Sevilla. 
nadas damas y bellas damitas, j 
lío Que dice dído ver y apreciar en fil curso ping ruso de la madera ha sido de un viaje tan instructivo como posible merced al trabajo íorza 
x Seno de Tanaet* 
agradable. ^0 ^e los detenidos y arrestados 
S O b r C Í C l ¿ O n Q C S ' Los discursos pronunciados en políticos que son empleados en 
_^ ^ todos los centros visitado;, ?n -10= trabajos de eAplotación de bos 
f ^ U f l O t C l j0¡; flue se haijjjj ¿el valor de ta ques. En la región de Arkangel, 
obra realizada, que mucho? ¡gno f1! n ú m e r o de forzados ^s eonsíde 
El per iódico francas 'L'Eecho ¡jU aj propio tiempo que los es rabie y cada día llegan centena 
vento. Es un rincón de la Sevilla de T á l W ) que dirige el conspí fuerzos que esta obra ha necesita res de presos. Cada detenido de 
de Becquer, sentido e interpreta cU0 P^riodista A. Rutly, publica do? n0 heLn síd0 m á s que el coro be derribar 35 árboles Por día en 
do por un artista de exquisita sen el siguiente ar t iculo: i a r io de una lección de cosas su jornada de catorce horas. 
M excurs ión que nuestros eole f(CJentern(:nte ¡pstraetfra por sí El dumping, la abundancia de 
t ' n gran éxito constituye para 
la junta directiva del Casino de 
protegiendo con su mole inmen 
sa el tranquilo remanso del con 
gas de T á n g e r y de la zona fran mfgína (ie la que nosotros debe materias exportadas, el precio bft 
cesa han hecho recientemente a m0s eslar uy satisfechos singular jo no remunerador en nuestros 
desfilaron por el salón de actu» 
la zona e s p a ñ o l a l^s ha Permití mente en T;inger píaíses, so comprenden asi ¿ntiy 
En días sucesivos la concurren. CIaSes el haber cedido galant?m?n do darse exacta cuenta de la obra p0rqUe la suerte de Marruecos bien: no hay fábrica que pueda 
cia de público a la exposición del ^e su hermoso salón de actos pa proseguida ac t iva y eficazmente va unina y la prosperidad de unos competir con un penal tan bien 
notable acuarelista Got ha de ser ra esta in te resan t í s ima exposi por nuestros vecinos. repercute en la de otros; cuanto ütiHado como ella Porque el pe 
numerosa, ya que todas las obras icíón de acuarelas, primera que se Esta obra es tanto mas mérito m á s pe enriquezcan y prospere nado no es un obrero, sino un 
expuestas son dignas de ser admí | ^ l e b r a en Larache de tan alto CUanl0 'que data de muy P0C0S Una re?íón, más han de aprove esclavo. 
radas por los amantes del arte 1 , años , de los a^os que van desde chárse de ello los vecinos. | Lo que ya no se comprende n i 
la derrota de Abdelkrim, y ha lie Tal será la conclusión de estas bien ni mal , es que haya g e n t e -
gado ya s in embargo, a alcanzar comprobaciones satisfactorias ^obreros, sobre todo—que ante es 
:aiíno de Clases que ha sido pre 
parado para esta exposición con 
jumo íus to . 
las soberbias acuarelas de An 
Ionio Got fueron objeto de g?ne' pictórico. 
rales elogios por la distinguida j Figuran en la colección expues 
concurrencia que ayer día de inau . ta algunas obras que se destacan 
puración desfiló por el Casino del por su m é r i t o excepcioal.Así por 
Clases. w éfempjo llama la a tenc ión El Jaf 
Las acuarelas expuestas todas! r rón de Talavera (marcado con el 
de alto valor a r t í s t ico figuran c o n | n ú m e r o 48) que se destaca con un 
109 siguientes mot ivos: manojo de Dalias plenas de vida 
El zoco del Pan. T e t u á n , El >' color, sobre un precioso tejido 
puesto de Fatoma. Tetuán, Una* de Beni Guerín que le sirve de 
calle por la tarde. Tetuán, El porj fondo. Hay unos Bordados de Te 
tónde las viejas murallas. Te tuán tuán , Rabat y varios cacharros (el 
interés a r t í s t i co 
SOBRE LAS ESCUELAS HISPANO Un progr?so notable, lo cual da qU9 han de confirmarse mas con ta realidad rusa la aclamen como 
ARABE una 'doa de ^0 que en un el tiemP0 p^ra mayor desarrollo ; redenc ión del proletariado. ?Pue 
porvenir p r ó x i m o y es prueba de del Protectorado español y p a r a j e nadie trocar el "infierno" bur 
TV/ su&nmlt* 
la voluntad y de las cualidades bien general de Marruecos, 
colonizadoras de los españoles . ' 
n i c i c iL iSL iPc i f* Sus concePc íonos y s u m^todo 
> son por lo d e m á s , idénticos a ios 
Nuestro colega, el redactor de 
"La Opinión" replica en el núme 
nuaslros y los resultados, es de 
preveer que habrán de ser igua 
Ies a los que nosotros hemos ob 
gués por el " p a r a í s o " soviético? 
Nótese lo de los de Arkangel: ré 
gimen de producción forzada en 
día do catorce horas. Recuérdele 
que recientemente se ha decreta 
do el rég imen de trabajo forza 
do, con jornada de once horas, pa 
ra los obreros industriales con 
supresión de subsidios Para obre 
ros enfermos o parados-•• 
Y con todo ello dígase sincera 
mente si bav modo de hablar de 
arrollo de la colonización y de la^ rencia dimos cuenta ne nuestro ii]l0rtad en ira país donde so ha 
"clausurar" t é r m i n o que nos organizac íón del país 68 ante ^ ¡ n ú m e r o de ayer comun icó al con implailtado oficial, legal, t i ránica 
pande. Tetuán, En el barrio de gUo üe I e t u á n , cuya pintura pne i , . i dQ ^ s^.p-nrídad sin la cual nada de de Jo rdána que había nombra mn .a , i : w t Q H V 
otros mas atentns; al fondo del » • í mente la iineriau. J ^ . 
us s a mos ai onao t ^ posible hácW, Y esta segur fT^ Qran Oficial de Ouissam Ala 
a s u n t ó l e a la corrección grama ^ ^ completamente lograda ouíte; al Ilrao sefior don Eduar " " 
Luzde tarde en el bosque E l zoco:Tlúmero 4G) cerámica de Fez Ra»1"0 de 811 períódíc0 d^ a>Ter ai ar tenido en e l Africa del Norte, re 
déla leche. Tetuán, Las ' t iendasj bat Y Talavera sobre un tapete ,;ÍCUl0 qUe Public'amos ^ nuestro 
délos alfareros. Te tuán Vendienj h o ^ o , que lo consideramos coj dÍarÍ0 del día 23' eri que 
do queso. Tetuán, La calderer ía m0 uno de los aciertos mas afor 
ije Marzo. Garsa el Rehira. Te tunados del notable acuarelista 
luán, Los dos pobres, T e t u á n , Un qu(* a más ,uvo ^ buen gusto de 
ullejón próximo a la mezquita dar^o Por fondo un bordado anti 
Distinción a don 
Cduardo Vázquez 
Tener 
El i lustre Residente francés , 
mos por la cont inuación y am 
plíacíón de la Escuela Hispano 
Arabe que el estimado colega afu-
maba "que se debía "cerrar" o 
eultados a los que rinden homena 
je de a d m i r a c i ó n los mas califica M. Lucien Saint, en su ú l t ima en 
dos extranjeros. | trovista con el Alto Comisario , 
La primera condición para el des 1 conde de Jordana^ de cuya confe 
los babucheros. Tetuán, La mez de confundirse con la tela origí 
quita de la pue r ta de la Reina al na^ 
tardecer. Tetuán, Los n iños dcr como acuarela de gran efecto, 
la casa de Hadú. Tetuán-, E n el [f igura el n ú m e r o 41. La Giraldja 
Huessam. Tetuán, La tienda de l j do noche, iluminada según lo es 
tical, hubimos de confundir con 
el de "suprimir" . 
del Saj-Soí 
a la hora a c t ú a ] en la zona espa} do Vázquez Ferrer, que co^i tanto 5 3 1 1 6 9 1 1 1 1 6 1 1 t í ) V rÍ6Q0 
ñola, después do los inmensos sa acierto ha desempeñado el cargo 
U<mios de icongrquilarnos de crificÍ0s ^ hombres y en dinel de Interventor#Local General de 
gatero viejo. Tetuán, Haciendo! tuvo durante la pasada Exposi confundido los verbos, por po consentidos por España P á f a | L a r a c h e durante cinco años, 
babuchas. Tetuán. | ción Ibero Americana donde Got qUe este ei,ror' si le hub0' hri Ser hacer honor a sus obligaciones, ap Vivamente nos congratulamos 
El Patio de los naranjos y l a ! hace alarde de su técnica i n s u p e " ^ 0 Para qUe nUestr0 qUeríd0 ^ i d a d y a su historia. 
W a del Perdón. Sevilla Entra rabie armonizando la luz noctur" pompafiero haga una explícita ada La paz ge extiende sobre todo 
í»alConvnto de SanU GlaraJ na de las calles sevillanas con e l / a c í ó n y se m a n i r i ^ t e r r a r i o h í spano marroquí 
Adiendo pan. Tetuán Los apreH í foco íísplerídente d̂e la giralda:; PartlClari0 de la ^ s t r u c p í ó n ^ tan variad0) tan abrUpto, en e i 
lilabas Tetuán. Sal ien ' O m i n a d a , aguja dp plata a u e ! Í a n t a s Escuelas HlsPano Arabe3 que v iv ían poblaciones belicosas , "i'ces de ch , t ,  
' de casa. Tetuán, Un patio de rompe el aziíl profundo del e i e l o ^ T ? ^ necPSaria9 10 mismo entregadas a fea luchas intestinas 
en Larache que #n las demás ciu a discordia continua, a guerras 
darles del Protectorado. de tribus con tr ibus, a l a Qnar 
Como en psto punto tundamen qUía soberana, no dando luga? i 
lindad en el barr io de Santa ^ Én asuntos mar roqu íes presen 
^ Sevilla, Un patio de vecin ta Got verdaderas preciosidades, 
^ 1 la fuente en Santa Cruz.* donde la magia de sus pinceles! Como 
^'ila. El patio de San Salvador.5'trasladan al cuadro paisajes y ] ^ 1 , está 
^•'a, El palio de la casa del costumbres llenos de luz y c o l o r í ? e5to es lo ^ verdaderamente za 
AL VUELO 
En la Dirección de Colonización 
de esta señalada distinción de la se celebró ayer m a ñ a n a la aper 
Residencia francesa al señor Vaü tura de pliegos para la adjudica 
quez Ferrer, por lo que le envía ción de las obras de saneamiento 
mos nuestra entusiasta felicita y riego de la zona que linda con 
c ión . los r íos Lucus y Saj Soj en la 
Granja Escuela experimental dé 
Larache, 
i Presidió el ácto él ilustrisijúó 
^ s e ñ o r director de Colonización j 
de apuerdo cou nosotros más que al predominio de la íuei J/̂ ¿'¿Ĵ ^ Ĵ̂ J PLLSCT ^ An8e^ de Tol'reJóh' 
{ | * ^ i Abierta la sesión públiea W Pul 
^ o . Sevilla^ La Rábida. Huelva' de un verismo insuperable. As í j lAte r s* al l)úblíco, Prescindimos El hecho de haber en tan pocoj ^ • J ^ * ]cedíó a la apertura de las prbpó 
^ Patio del León del Alcázar. Se Por ejemplo, con la Ca lde re r í r J ^ 0 ^ s consideraciones que ha tiempo modificado este estado de 
^ El patio de banderas y la de Marzo (el número 10) en G a r n ^ e en-su réplica que entran en el cosas, cambiado la mentalidad se 
^ a . Sevilla, Santa Paula. Se el Kebira do Tetuán, "dó^de la Í m ' Ú e ^ i f Profesional y segu ímos rular, no so lamente de una re 
\ ^na fuente de los Jardines que filtra un emparrado se rom sustentando nuestra opinión, de gíón sino de muchas, haber d? 
Alcázar. Sevilla, El principio pe sobre los metal 
¡! ^ calle de la Feria. Sevilla, calderería, dando 
1 tpada a los jardines del Alcázar sospechadas de suavísimas grada^nficJ-nte que sea pn tanto no se el do la organizacíón social común 
Sevilla. cíones> que ai.mímizan la luz p l r la reemplace Por otra de más efi haber inducido con rapidez a los re de- hambre Por falta de cose 
parrado se ro  sustentanno nuestra opnuon, U-Í gion smo cíe uenas, nauer ue 
les de la vieja Que nigua escuela debe suprimir t rn ído el e sp í r i tu de clase Par.-j * 
tonalidades in rr! (o.clausurarse, perdón) por in sustituirlo por el de ln unidad y j 
Todavía hay re-'-ilcitrant^s que 
no creen que Rusia, la de Stalin 
ahora la de L^nin antes, es ur 
ínlierno, un paraíso al revés . E s l , , , . • 
' • " | tó ser de la Sociedad Rivera 
o mismo del "dumping" les pa 
ece una monserga: si en la 
B. R. S. dicen la gente se mué 
Ha calle del barrio de la Ma na del exterior con el 
^na. Sevilla, E l 
wcuor 
co ciencia. , au tóc tonos en el sentimiento del ^ a s y de trabajo, ?cómo es POsi 
ü Si en oslo estamos de acuerdo, orden y en l a acep tac ión de la au ble que Rusia exporte trigo y 
siciones que en húmero de cínoc 
habían sido presentadas. 
La oferta n&s favorable rr-ul 
y 
Compañía, que se compromelo á 
ejecutar las obras en la cantidad 
de 74.910,4$ poe tas que ropre^on 
ta una baja dp más do &4.000 pé 
setas del tipo do tnjsacíán 
Terminada la lectura de las pro • », - " i convento de la brizo del fondo. i — ^ ~ 
^ n a c i ó n y la Catedral Seví Otro cuadríto muy inte-esant "nuestro compañero tendrá en nos toridad del Majzen bajo la protec maderas. Sí todo esto le lana p ^ , ^ ^ dió por trrminado el 
•tros una decidida cooperación , I ción de E s p a ñ a ¿no constituye Pa™ sí ¿cómo le sobra para ven arfo ^ ajada a los jardines del Alca el Convento de la Enca rnac ión > j o 
e Sevilla, El patio de los na la Catedral de Sevilla (el n ú m e r o q ue será un appyo, aunque m o d ^ ' u n éxito del que una nación puede dcrl0 y a pérdida? 
de Ia Catedral. Sevilla, La 38) fuertes tonalidades que amonto , a euanio infeíe en esa orlen' 
^ de noche. Sevilla, E l pa tigua una luz suave de atardecer j ción. 
¿ilf mufiecas del Alcázar de sevillana, dando al asunto se^ 
^ baí* ^ ^ í l^orer ía . Te tuán , saciónos de ambiente v realidad. 
El resultado do,l concurso no 
sentirse orgullosa? Tenemos a la vista un n ú m e r o gerá c o w í d o hasta después do 
A esto hay que agregar realiza del diario "Afftenbladpd" do Es gu aprobación por el Alio Comí 
I
cienes mater ia les : carreteras, tokolmo. t l n ingeniero agrónomo sarin 
puertos, urbanización de las ciu sueco, procedente de Rusia, de ~ 
dades, creaciones de explolacío donde al fm ha podido salir sa = = ^ = ; F 
nes a g r í c o l a s e índuStríales todo no y salvo, declara a uno de los m^ ^ 7 y 
lo que nuestros colegas han po redolores del diario que * el dum 
u 
6 o f ; n 
TRABAJOS tH ARABE Y HEBREO ^ TALLER DE ÉNCUAOERNACION 
D H H O KXKKÜÜUI 1 
GRANJA ESCUELA EXPERIMEN cer efectivo el impforte y retirar^ 
, TAL DE LARACHE ei ganado. 
¡ E l importe del presente anim 
/\NLJN0iO 010 será de cuenta tlel adjudicata 
Debiendo proceder esta Granja1 Loache noviembre fle 1930. 
a la venta de un lote de 50 cabe, E l Director de la Granja Escue-
zas de ganado vacuno de desecbo la, JESUS HERREROS MARTIN, 
de selección, por él presente | 
anuncio se pone en conocimíenj 
to de aquellos a quienes intete 
se la adquisición del mismo para 
que puedan verlo y presentar pro 
posiciones hasta el día primero 
del mes de diciembre próximo. 
Podrá verse el ganado todos los 
días de 2 a 5 de la tarde en la 
Granja Agrícola. 
Al adjudicatario se le concede 
rá un plazo de ocho dias Para ha 
a d e g a s r r a r i 
c o E s p a ñ o l a 
JJÜGROÍÍO 
LOS MEJORES VINOS MESA 
Depositarlo: Manuel Arenas. Ave-
nida Rtiina Vietoria. (Villa María 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de. Africa 
PRECIOS D i ALGUNAS LABOÍ 
P I C A D U R A S 
Picadu'ja Extr* cuarterón 
(ieuer Pa^taga^, Compeiidiva, cuaf, "Mv 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria ¿ugenia, medio cuarterón 
La Rifefiaj niedh cuarterón 
i i l G A R I L L O á 
í/legantes picado, cajetilla í:0 rifarrco 
Goionialee, id, id . id. 
Ovalados Sup mores id. id. id 









Fesetai t St 
feseus O'Sf 
?ssetsuc r t i 
C O M P A G N I i ALGERIgNNi 
Sociedad anónima fundada en 1-677 
rtali 105^000.000 de francos completamente deeeinbplsad 
Reservas: 89.000.000 de franco^ ^ 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjofl 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, D E BOLSA Y DE CAMBIQ» 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-avisp 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giroi 
C I G A R R O S * g . A Q * 
. . . y 
Créditos ú¿ Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Bnvios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valora 
Suscripciones. í^go de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 





ii #'71 a rw 
AfenoiasjMi FRANCIA 
I 1* tofoi \ U ciudades y principales localidades de ARQILIA. ! • 
gPÜNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
Q I G A R O B D 3 l i 1 A B A ! 9 A 
a r n 
a S f f 
a rw 
a Í'CÍ) 
a r ta 
a i s* 
i raí 
i r w 
CigfeiriUoa iJBDüLLA CAP8TAJN COÜBÍS, lí^TBflO 
¿Lfullas Partagá', 
Hoyo MonVírwy »túmero i 
Coiona» 





CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
c o y n p a f t f á T i c b m a ü i t t i i a i ¡ o t 
LINEA B A R C £ L L N Á - A P R I C A ^ C A ^ A ^ i A ^ 
* 
are «t «ueAo óm todo* KM «Aci*. 
nade». U»Ud pu«d« oowwrtiH» 
m* una realidad ampiaanco •> 
TELEFUNKEN12 
RECEPTOR DE ONDA CORTA 
CON G R U P O S SELECTORES 
Cl funcionamiento extraordinaria, 
menta aancNto y con euektufa* 
•ntana da aate maravilloso rece^ 
*or. heoe asequible (a recepción 
«e ondea corta» «I aftcidnado más 
inexperto. 
eal 
„ . Barce 
8ai!' j 
^gOAíd .H y 28 
b. l i l y 25 
ü c t u b . 
Nuvbr. 
Dicbr. 
9 , 23 
6 y ¿0 
4 y 18 
Tarrs- Vsíen-' Ali- CwU-
2«na | cia 
Viera . Sát>«d. 
Alme-
6 * ¿0 









M y 28 
127 26 
i.1^29 2,10.30 4 y 18 1y 19 
12 y J6 ¿3 , ¿1 ¿,i6,JÜ 
.Qy ¿-i t í y 2$ y ¿i ¿ y ¿ t 
7 ? 2 i 8y22j- .0y2' 1 y 25 
i f l i 6y 20| 8 y 22 íyja 
NOTA.—TraDsb«rd» cu Ctvi» al wpé r «MttdfltrráBva», m 
| ^«itlDS * l»a paerbas 4« T&af y Loi^aoks. 
OTRA.—-S« admita p*:* I td»» tat jiacrlca áa i i^al i» 
blac Caasrlai y Bal«&ru. 
4»e»»fila *r LaraaÉos r t t A K C I S C O L L O H i . 
iras üdtel i^ttiurint tspañt 
Cáran Empresa Automevíles 
V a l e n c i a n a ^^^rs 
A»4tó?Ba l o m montado a la moderna, son ma^nifloo •«rríoío di 9Q 
habiiaosne» y ouaiiofl da baño, CouLtiAa* % & 
afeonon y «nbi«5?toi, B« ^ínran encargo» 
Sata paaa guanta con un oxoataa*$ mí^stro d« cocina 
T E L E F U N K E N 
A* E. G. I B E R I C A D E E L E C T R I C I D A D , a A . 
Revendedor^ David espinosa Señomns 
'Xa Moderna"-?arac/ie~ñtcazarciu¿vir 
•liriWl.l—'Q l«q>«<yi» 
0 L I A T = 
f l 1̂ Bi»yer«a r©e:s únelas, «1 má| iaralg 
A&lffftdo fartf Harruéeoil V, DIAZ-TANQM 
Ai*ü%i «a Larache: BNRIQUB DIAZ, aaring i 
a É s: 
oeicoe ea Caula. Tetuán Tto^ar, Ar&lla j Laras l j tr -Di 9 4J 
ti^aOviiei ae gism iuju irrait va-i iúea y ooa butacas indivattaiM. La 
Mimpreea máe antigua, con materia i móceme aprcpiadQ a ía» ^arraU-
ra í que recorren y personal exper mettiado, 
viGiO DIARIO «NTRJBtíSüTA TBTÜANt XAUfiN, BAS TAZA 
Í ANGJKR, AJAGÍLA. LAMAGA ¥ AIia&ZASl« 
lOSAgiQ m i A U D A a p a r ü r m í t & atoü df i «30, «E ecfl^maalO» 
con ia Aimpresf. ba ^.^vcau^ , 
GSÜTA A SJiTüAÍS, TW^ d'Wj Í 0 i ^ , , 13 3^ IS'Í^ ir»©, 1# *6i l | 
W > : A i áiTOjAN TANGSñ ARGiL^ l ..UiAGHJS: 7/80 j 
JBUTA. TETUAN R:GAIA ARGILA i J l l u q U ÍJIRÜLTO , f ^ . * ! 
líÉU'l \ IÜÍTUAN iAUJfi-N : 7'80 y 11 
Perrocarrll c(9 l a che a Alceatti 
10. 13 IKTLAN CEUTA: 8, 8 3 ^ 
í'KTUA.N TANCUBR: lo , 13 30, l^SO, i r » , 
«TGAN BGAíA, ARGÍi^ LARAC í«. 
£1UAN XAGEN; 7, «0*80 U'^O. 
JC S GAN EA8 TAZA: 7 30.' 
V.NOÍR &RGILA l^RAGHía ALCA AAR: ?, Wt*. 
'ANitlCil AROa.í LA.B.VCHíSr r , 3 r K ^ 183í: 
30 1 
tí 50 
wniiiiw i IIWUIII 
rafrocar 
P t B C i ^ 
=—==-91 
rache a Alcázar j 
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rruclpales liaesji tutcn«)vM«s ^Anda luc í a , 
íalldua Algeoiras para Gédi» alas /3'S0. 
Elidas de CAdls paro AUeciras a' ias 7 00. 
«alidas de Algeciras psra Jeros y, Sevilla a ia* IS'SO y iS'j»*.. 
calida de Sevilla para Jeros. Algeciras a lar 6'00 y S'OO. 
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Sy« r 1 • ) «fP. Ftmt 11X1 mi- Imttm 0 « pcraoipsiésh 
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D« S0a 99 » » 1*71 M. té. 
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fttftc® ispañei rftürádltc ^ 
06í.í»sl desembolsado 50.4E8.5tM) peectae 
Reservas 30.290.348,260 
Qaj& de t&orros.—tütereees 4 % a U vista. Qaeaili &f&M 
es meseta* y diviass «xtranjeras 
temip m Lamí»* A m f a Baiaa 
FI inspector de Saniíj Uniuersarío 
dadGiííil — 
Pasado mañana 28 a las nueve 




arcliaron a la vecina 
\icazar tloade estuvieron gi 
Íando nna visita de inspección. 
el día de hoy inspeccionarán 
• 8ervfciós sanitarios civiles de 
lUeStra ciudad, en la que les de 
eámós ^ratíl pslancia el seflor 
durillo y su distinguido acompa 
ñantc. 
^GO INUSITADO Y SORPREN 
DENTE 
El Rabino Mayor de la Cdtáu" 
de la mañana se celebrará en la 'liíad Tsraolíla d* esta PlaZa don.MUERTE DEL GENERAL BERDOU SEIS OBRER( L l AD 
to a las normas que dict^ el 
CMC' no. 
LO QL'E DICE EL MINISTRO DEL 
TRABAJO 
capilla del Hospital Central una 
misa que será aplicada por el plaee en ofr?Cer a todas •us ainis 
Vc la capital del Protectorado 
. /,vpr ̂ 1 Inpector de Sanidad 
- U del Protectorado don Ricar 
^MuriUo acompañado del secre 
don Manuel Bermudez. 
distinguidos visi tante-} 
poblaciónJd0n Alfonso Gorrales, fallecido en ^ 
Cádiz el pasado año. 
Isaac Chocrnn y familia ce com I AT I 
Páríí 
eterno descanso del alma del que taC,es y Personas de su conocí 
en vida fué sarg-U0 de Artillería miento eomo as ímisn io al públi 
de la Comandancia de Laracbe. 00 en 9e.»^l i su nueva ^ s í d e n 
cía situada en la t ravesía Reina 
toria. anteriormente ocupada 
Su viuda, hijos, padres, herma Por el Hotel España-
nos y demás familiares ruega-a a — ;la movilización de las tropas de 
sus amistades asistan a tan piado Nuestro quer ío colega "La Publi Africa. 
Ú acto por lo que les quedarán cidad de Granada" reproduce el 
eternamente agradecidos. art ículo publicado en nuestro dia UN CONTRATORPEDERO AMERT 
— • — - "O, de la labor desarrollada por CANO CAPTI RA A UN NAVIO 
I el señor Vázquez Ferrer durante 
sus cinco años de permanencia 
í Alcázar.—En las obras de cons 
l \ ge- U Berdoulat , trucción del ferrocarril de Ó ü Ó l 
ex gobernador de Pan's y miem Sp ha producido un desprendimíon 
bro del Consejo do la ^eaíón de to de tierras eh el que han que 
El ministro del Trabajo dijo qué 
había estauo djra^.? la mañana 
en Villaverde Para asísilú' a la 
j inauguración de ciento veinte cha 
lets para empipados 
"El Pi'eí Kola 
15.000 pesetas qn regalos a ' 
t í tu lo de propaganda solo por un 
mes. Escribid apartada 10.040.— 
Madrid. 
Honor, ha fallecido esta mañana dado sepultados si-'le obreros, sal i ' 
en Pans- vándose uno solo. * , EL INFANTE DON CARLOS A SE 
Viejo colonial, el general Ber El sepelio de las víct imas se ve VILLA 
doulait, habia organizado en 1914, rificará m a ñ a n a . [ 
[ Esta mañana el infante don Car 
TOMA DE POSESION DL MINIS los inspector general del Ejércí 
ío recibió a las autoridades de 
Barcelona en visita de despedida 
Esta mañana a las once se ha ce* infante pronunció un discur 
lebrado la toma de posesión del so en el que hizo resaltar su sa 
nuevo ministro de Gracia y Justi tísfacción y agradecimiento por 
TRO DE GRACIA Y JUSTICIA 
INGLES 
en Laracbe como Interventor Lo Rhode I s l a n d . - U n contratorpe da don Joaqu ín Montes Jovellar. las i n s t a n t e s muestras de afee 
7clero americano en patrulla por es Al acto asistió el subsecretario to ^ había recíbído durante 811 cal General. 
G 
'^s aguas, ha capturado a u ¿ na del departamento, los directores estancia en la ciudad condal a la 
i Con toda felicidad ha dado ayer vio inglés que transportaba dísí generaos y gran número de ma ^ e volvfira con frec»encia debí 
a luz un precioso niño la joven mulada entre su cargamento 400 gístrados. do a su nuevo cargo. 
INTERVENCIONES MILITARES DE I esposa del capitán de Art i l ler ía j cajas de licores espirituosos. ' El min i s t ro saliente señor Es] \ Don Carlos saldrá para Sevilla 
LA REGION DE LARACHE 
ANUNCIO 
Cierto dia en las revistas y pe 
riódicos profesionales de los Esta: 
^ Unidos apareció con el ante . 
rj0repígrafe, un suelto que tex , 
tualmente decía: "Paramount ofre Deseando adquirir este Cuerpo 
cera dentro de breves semanas al los prendas de vestuario que se 
empresario y éste a su distinguí detallan, por el presente anuncio 
do público una película sensacio se p0lie en conocimiento de los 
nal, algo inusitado en los anales proveedores para que puedan pre 
de la cinematografía algo que sor sentdr en la Pagaduría de estas 
prenderá y maravil lará a los es Intervenciones Militares, proposi 
pectadores". m ción de dicho vestuario, así como esposa' rogresó de EsPaña cl a>u 
No hay que decir que esta nota modelos de los mismos, no admi dan,e de s- E- comandante don 
dfspertó gran curiosidad, asi co t iéndese de una sola prenda 
mo también que el publicarla re m á s de tres modelos diferentes 
gultaba bastante aventurada para por C€¿da proveedor. 
|a poderosa editora Paramount de Las proposiciones y modelos, 
no haber podido presenta en efec podrán entregarlos cuolquier día 
BUQUES ALEMANES EN VIGO 
don Aurelio Perote Martínez, d í s ^ Toda la tr ipulación del vapor ¡n trada hizo un discurso de elogio i ™™11' 0 Pasad0 
tínguído amigo nuestro. glés ha sido detenida. - - - / J i l i — i 
Ea parturienta fué asistida por) 
la notable profesora en partos do! LOS DISTURBIOS EN SANTA 
ña María Fernández I CRUZ DE TENERIFE 
A los felices padres y respectivas 
hacia el nuevo ministro 
GENERALES A LA RESERVA Vigo.—Han llegado dos buques 
aíemanos que p e r m a n e c e r á n en 
Esta m a ñ a n a despacharon contestas aguas algún tiempo. 
DOSCIENTOS MUERTOS Y SETE 
CIENTOS HERIDOS 
Santa Cruz de Tenerife.-Pasa el f*y el jefe del Gobierno gene ,Las b o n d a d e s organizan va 
dos los disturbios originados Por ral Berenguer y el ministro de Ma nos actos y agasajos en honor de 
el rumor de que iban a ser suprí t h g . ^ marinos alemanes, 
midas las escalas de los vapores El conde de Ñauen al salir de 
en este puerto y en los que re P l a c i ó manifestó que S. M. ha 
sultaron un muerto y varios heri firmado un decreto nombran 
dos las fuerzas vivas y se han di do subsecretario de Gobernac ión Tokio—Un temblor de tierra, 
rígido al gobierno teKgráficamen al señor Martínez Acacio. ha destruido varias ciudades ert 
te para q\\o desvirtué tales rumo Agi'Cgó el jefe del Gobierno que las que hasta ahora se llevan re 
res que han provocado los des kmfcférQ habia firmado el Monar cogidos doscientos muertos y Sé 
¡agradables sucesos. ca varios decretos del ministerio tec íen tos heridos. 
S del Ejército en los que figuraban i 
Salió para Ceuta y la Pennsula,EL NUEVO MINISTRO DE LA GO el pase a la reserva de algunos ge W QLE DICE EL MINISTR0 Dl j 
LA GOBERNACION 
familias envianlDs nuestra cari 
ñosa felicitación por tan grato 
acontecimiento. 
* • • 
Acompañado de su joven y bella 
Ramón Pujalte. 
A los señores de Pujalle envía 
mos nuestra cordial bionvenida. 
lo una producción digna de tai en laborable hasta el 13 del próximo la esp0sa e híjos m veterina ¡BERNACION Y LOS PERIODISTAS neraleb 
comió. mes de diciembre. 
La producción no es otra que Los pliegos de condiciones y 
la película "El Piel Roja" belli modelo de proposición se encuen 
Sima epopeya del indio américa tran en dicha dependencia a dis 
DO impresionada a todo color en posi-cíóe de los concursantes, 
'os grandes espacios libres de Ar i 
íona y Nuevo Méjico en la cual el 
pran actor Richard Dí realiza una 
elación verdaderamente insupe 
fablo en su papel de protagonis 
ta. \ 
"El Piel Roja" es es t renará el 
Sábado en el Teatro España. 
MODISTA 
^ c l f t l i d a d oti trajes y abrigos. 
Corles Easlre. Frente al Compet' 
% Indio. Segundo pise. 
Lecciones de Vjolín 
^ ?t profesor don Atonio Juviñá 
Barrio d« las Navsis Casaj 
^ Cardos u un ü&ia Ke'dacci Vu. 
PRENDAS QUE SE DETALLAN 
100 xerual kaki verdoso. 
100 guerreras kaki verdoso. 
300 vendas kaki verdoso. 
600 alpargatas verdosas. 
100 turbantes kaki> 
500 balines kaki. 
300 fajas rojas. 
600 gorros modelo tiradores. 
300 chilabas parda rayadas 
100 botas altas de cuero. 
Laracbe i ] de noviembre de 
1930. 
El Capitán Pagadof 
CRISTINO ROBLES. (Rubricado) 
V. B. 
El Tte Coronel Interventor . 
PENA (Rubricado). 
\ T ¿ 8 DE ANÜNClAhSB CON8U? 
.* IJiS NC1BVAS TARIFAS D I 
'CBLICIDAr. D * HPT* DIAJIIO 
rio municipal don Félix Gordillo E l mín i s t ro de la Gob(}rnacíón 
a los que deseamos feliz* viaje, i Madr id . -El nuevo ministro de ^ L NUEVO GOBERNADOR CIVIL habiand0 Con los periodistas al 
ría (^bepnactón señor Matos recí DE BARCELONA salir de Palacio dijo que no eran 
En el sorteo benéfico celebrado 1,í(3 a los Poi'iodi'stas a los que ma ciertos los rumores propalados de 
ayer en el Hospital de la Cruz Roinifestó había tranquilidad en Baircqlona.-Ei jnuevo goberna variar las escalas de los barcos 
ja correspondió el premio al nú ,toda EsPaña. dor civi l señor marqués Caballé en el Medi ter ráneo lo que ha ori 
mero 50. ) Agregó que todos los dífts a las ro^ recibió a los periodistas a los gínado algunos conflictos en San 
'9 y rnedia de la noche los recibí que manifestó que su gest ión en ta Cruz de Tenerife 
i rá para darles un resumen de las el cargo que le había sido confe 
Profesora diplomada daría lee noticias del día 
ciones de francés y de piano. T-M 
rigirse al Colegio Francés 
rído se ajustaría en todo momen INSPECCION DE ESCUELAS 
folo decuple 
ñvda.Keinaüíctoña 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
j 6tícero¿os¿aio de Cat y Creosotat 
Catarros b roncopu ímonares , BronqaiUs, Asma, auxiliar 
valioso en tuberculosis 
TYo irrita el intestino como la creosota 
En TarmaciuS.--Vor mayar: San Bernarda, 41 (Tarmacta) 
Se ha dispuesto que antes de 
empezar las vacaciones de Naví 
dad Se gire una inspección a todas 
las escuelas de maestros nació 
^ales ú l t i m a m e n t e hombradoSi 
NUEVA CATASTROFE EN MADRID 
Durante la tarde se ha producl 
do una nueva catstrofek 
Una casa en construcción ftn 
calle Grafal se ha hundido. 
Hasta ahora ^e ignoran d e t á 
lies de la catástrofe. 
:N ARC1LA 81 V»WD1 *mAllWj 
».KHt Hl< I " KN LA LIHrtX!*^ 
J 
C a l c u l e Y 
lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
Seligro constante para la salud 
de los que lo ingieren, comparan-
dolo con el precio del exquisito 
V i a j e s e c o n ó m i c o s 
c £ a Valenciana yi Xa ^sptñola 
DESDE HOY¿ÉSTABLECEN 
Un servicio a firedos reducidos 
desde Larache a Tetuán, por T'Zenin y 
Dar Xaui y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a las tres de la tarde. 
Durísimo de olivas escogidas, bene-
ficioso a la salud y de garantía hi-
ffiénrca, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un_aceite a granel. 
HUOS DE LUGA DE TENA 
S E V I L L A 
Sastrería Bornstein 
lecibido un extenso surfdo de íijidos españole» y extran-
jeios <oa los dibujos mas moderno para la próxima temporada de in -
vierno 
Visiten la Sastrería Bomslel!:, 
Se necesitao buenas oficiala» ara prendas d* manga. 
Este 
"Kodak^ 
que debe Ud. cotíipiar 
9 SU5 dtVRiMlsirti i3b ñtm % 
•iu '̂ M p«niiit«D H«»t'W ifti 
511 
SU frrvxr, 4, 
SU • 
dito. *C «i 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á í i c o . 
De ve* í» tí 
msxro IXRRÜÜUI 
"DIARÍO MAR 
De nuastro correspinsal-daiegaao Francisco R Gaivl io 
Cena a la ameri- A los futuros Ex 
pioradores 
consignar previamente en la m*? 
sa del Juzgado el diez por ciento 
del valor que sirve de t ipo para 
la subasta, que se les devolverá \ 
una vez terminada esta siendo 
nspector 
ha de funcionar para Escuela His 
cana 
' Con una espléndida cena a la i • 
americana, dará su anunciado Como anunciamos en nuestro 
festival la Peña ¡Militar, pasado n ú m e r o de ayer, hoy jueves a las Por CUenta del que 89 le adjudí 
m a ñ a n a sábado día 29 a las 21 y cuatro de la tarde dará comienzo que 105 gastos de este anuncio y 
30. la serie de charlas a los futuras advírtíéTldose q^e no se admi t i r á 
Como hablarnos anunciado en exploradores de Alcázar que han P05tura que n0 cubra las d0s t9r P a ^ Hebrea' ^ ayer en es 
nuestro n ú m e r o de ayer, entre de continuar mañana viernes v ?*lcev** Partes del valor de Ia ta ta plaZa el CUlto ínSpeotor de en 
las familias y socios de este «ím sado> sacíón- señanza del Protectorado D. Ma 
Y para que eonste, pai'a t o n o c í nuel Chacón, que fué recibido por 
miento del público se hace sabsr la directora y cuadro de profeso 
por el presente. | res del Grupo Escolar España . 
Alcazarquívír 26 de noviembre Deseamos que pronto pueda 
de 1930. .convertirse en realidad la inaugu 
ADELARDO MANCEBO I ración del referido Grupo, por 
:que en realidad ectá haciendo mu 
cha falta. 
mentac ión de la Plaza Nueva, se 
procederá seguidamente en el | 
'centro de la misma, a la instala i 
En visita de inspección y para cíón de ^ precioso Jai.díll que ha* ^ se proyectará en el Teat 
ro 
tratar sobre la pronta apertura de hermosear toda esa parte. j ^ 0 ^ ^ 1 1 . Una Película de u 
en 
; mundialmente conocida del Grupo Escolar Alfonso XIH , También serán colocadas 
que como dijimos oportunamente es03 5Íti03 dos monumentale3 y¡ 0laVln Mayer 
ar t í s t icas farolas. 
MEJORADO 
sado. 
pático y elegante Casino, reina Este acto t e n d r á lugar en el 
extraordinaria animación para es Grup0 Escolar Alfonso X I I I s i túa 
ta cena y festival. do en la ¿ane del antiguo Consu 
Apenas anunciado, son ya m u iad0. 
cbos los socios que están retiran Aunque como ya dijimos el dia 
do sug tarjetas. de hoy está destinado para los 
La Directiva de la Peña Mi l i ta r alumnos de la Academia PolUéc 
para evitar aglomeración de úl nica, porque en el dia de hoy ter 
tima hora y guiada de que el ser minan temprano sus clases, no 
vicio de comedor responda en to obstante ello pueden asísítír cuan 
do momento a la excelente orga tos muchachos lo deseen siempre 
nizacíón. pone en conocimiento que en0 no pueda impedirles de 
de los señores socios, que las tar jar de asistír a sus colegios, 
jetas Para esta cena, podrán re Dado el entusiasmo que pntre 
cogerlas hasta el viernes a las los muchachos existe para la tro 
seis de la tarde. pa de exploradores, no es de du 
Pasado ese día y esa hora, bajo dar que esta clase de charlas sea-
ningún concepto podrán BOÜCÍ escuchadas por multitud de pr 
Or. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
CLINICA DE ASUEROTERAPJA F 
SIOLOGIGA 
Medicina generai 
Torrijos Í8 , principa1 
MALAGA 
tarae tarjetas. 
El precio de estas tarjetas es de 
siete pesetas y el menú que ha de 
servirse es como sigue: 
Consomé de ave. 
Bella Vista de lubiana a la 
Zingana. 
Pollo Gran Duc. 
quefios. 
EDICTO 
Don Adelardo (Mancebo Luque^ 
Comandante de Infanteria con 
Miuoéro fie rtcazar 
La moderna 
que hoy se proyecta en 
=uper comedia 
nuestro 
Ha experimentado notable me 
jon'a en la delicada enfermedad 
que padece, el precioso n iño E l i 
gHo, hijo de nuestro buen amigo 
don Rafael Salvador^ deseándole 
pronta y total mejoria al pequeño 
enfermito. 
^ E LARACHE 
pr.me- teatro y qUe se titüla 
"Hermano Slim" está interpPeta 
da por la pareja de cómicos nías 
celebres de Norteaérca Cari Oaie 
y George C. Arthur. 
"Hermano Slm" consta de sie 
te Partes y es una pelicuh ^ 
le hará mucha gracia por SUs gi 
tuaciones cómicas 
Completará el programa una bo 
nta película cómica. 
BODA 
Se venden 
dos casas en el antiguo Consula 
do, frente al Jardín de la Paz. Ra 
zón, el corresponsal delegado de 
este diario. 
res de Lafrache número 4, Juez 
Instructor del exhorto dimanan 
€7 jñbogado 
destino en el Grupo de Regula ¿ 
Tartejetes de espár ragos ho l án . - , , , 
desa.^ 
Jamón de York con huevo hí t 
Ifedo, 
% - gado Militar Permanente de Lara 
Postres: Bocadillo dp Damn v r . u , , • 
1 u ue ^dina .> che p0r hurto de ganado contra 
fruías 
el suboficial de Ingenieros D. Ma 
y riano López Mer^eses, «indígena 
Sodía Bentz Sidi AH el Uazaní y 
¿var ios indígenas, hago saber: 
DON JUAN SANCHEZ FERRERO ] Que en diligencia de boy he 
.omuníca a su distinguida cliente ¡ aCordado la venta 611 PÚblÍCa ^ 
A . . - J . ! . basta de setenta y tres cerdos y 
B que establecerá su bufete en . , , . 
\ veintiún lechón propiedad de la 
osla plaza los lunes v jueves! rlej J . „ " .„„ 
J c^ 0 j citada indígena que se encuentran 
tres y media a cinco efe la tarde depósito del vecino de esta 
efi el Teatro Alfonso XHI , donde Agripíno Racionero Viejobueno y 
recibirá a lo señores clientes, en la casa que habita aquella si \ ^ p Q 3 3 VQPnQS 
que deseen consultarle. toada entre la estación del ferro ¡Ó 
rrarpii Tánger Fez y el Campamen y ©!Íj3 
' — {0 General, habiendo sido tasa i C i v / n o r l i c ^ A Q Doctor Ortena dos en cuatro míl doscí(̂ î  ™ ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ; venta v cinco pesetas teniendo Ú l ASE, Por R a s t r a agencia 
" _ y le o v i lo 3 rem os en la 
Especialista en enfermedades j ^a r dícho acto a las di(?z horas e l ecc ión . E i sur t ido m á s com-
^dcl día seis de diciembre próxi P ^ t o de d i s cos es e l que 
1 , 1 i--, A nosotros le ofrecemos. Toda 
^mo en esta plaza y lugar mencio ia m ú s i c a c l á s i c a o popula r 
El día tres del p róx imo diciem 
bre, tendrá lugar #n esta plaza 
la boda del joven empleado del 
Hospital Militar don José Trus 
f.mau, con la s impát ica señorita 
Fortuna Emerguí , habiéndose cam 
biado entre los familiares de los 
aovips muchos y valiosos rega 
los. 
A los futuros esposos les de 
seamos por anticipado una linter 
ninable luna de mie l , 
PLAZA M E Y A 
Totalmente terminada 'la pavi 
Para asuntos de negocio estuvo 
en esta nuestro antiguo y queri ^ una ^ ^ ^ ^ 
Muy pronto -Los Reyes del Cir 
una 
National. 
Pianos y música 
do amigo don José Altabolla que 
vino para visitar a su numerosa 
clientela. 
y e coronel de Regulares don Juaa 
A TARGUIST ?ague. 
Ea ilustre dama se propone es 
De hoy a mañana marchará a [ t a i ' de regreso esta mañana . 
Targuíst para interesarse por las 
obras de carreteras que por esa PARTIDO 
parte está haciendo nuestro buen 
amigo el contratista de obras ,J Para el próximo domingo se 
don José Seguí. | anuncia un encuentro entre los 
f equipos locales "Maguen David" y 
A TETUAN fBalompie Marroquí". 
I Este ú l t i m o equipo integrado 
Marchó a la capital del pro tec len su totalidad por jóvenes mu 
torado y Ceuta la distinguida espoLsulmane3, es la primera vez que 
sa del comandante mi l i ta r , tenienjva a enfrentarse con otro. 
El "Balompié Marroquí" instruí 
dp por el competente futbolista 
l i e s ie l lu 
Be o(do, nariz y gargihU 
Consultt de tres a cih'rt 
Sua C;isa Dhal. 
ALCAZAliQürvm 
A n t i ' 
hado. 
Los señores que deseen tomar 
| parte en dicha subasta, deberán 
G I M E N E Z Y R O S 
Taller Mecánico de Carointería -
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos los 
tamaños.—Exportación a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. = Se reparan 
todos los Sommiers usados. 
hlTsTO AL TEATRO ALFONSO X 11 ALCAZARQUlVin 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
>Venga a v is i ta rnos y le da-
remos una a u d i c i ó n de sus 
obras p r e í e r i d a s para reno-
var su r epe r to r io . 
Agente paru los productos 
mu mu GIOS 
Aceite filtrado con un grado de ac idez} l i t ro pesetas 
Extra fino con dos grados de acide /. pesetas 
Extra primera con tres grados de acidez pesel 
Corriente de competencia 






don Esteban Bonilla, lleva varios 
meses de entrenamiento y pare 
ce ser que se trata de un equipo 
que promete. 
SE OFRECE 
Jefe de cocina y reposter ía . Dio 
In is io González. Razón Café Impe 
r ia l . 
ALCAZARQUIVIR 
OS 
Arroz matizado clase extra kilo 
Azúcar cernida fina ki lo 
Azúcar cortadillo kilo 
i Garbanzos extra buena cochura k i lo 
Alubias superiores K I 1 0 
Café corriente extra k i lo 
Sal fma, dos paquetes 









l • \ i Z S t F S U A M O 
Plaza de España.—Larache 
Agencia en Tánaer . Zoco Chico. 
| lodo et mundo debí comQmr con (we 
iernneia en esta Cosa non sen ta QU 
regma tos precios 
Abierto c3Le 8 et ]. de 4 •: 
NOTA.-LAS VENTAS SON TODAS AL CONTADO. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
íüo k^ltoi jubiliuioi úlfetfBtM^ 
aiuaíio graíide, verdaderas Joyii 
j leí tris gráfico, por p«tetas l i so« 
uaeote, 
562 diíerauu^ entr») 'os' ousissi 
a*- K^pafia, oatacurobs», aft?i« 
-iértoe Geatrai, í> de laberu. jú-
trtíú"», * faro* aa Aflatoüs, P6M 
n Uíii^ Abmed Hhaíi, oompl^w^ 
nasta 80 Gran^ conjunto per ti 
pesetas solamento. Veinta rso^ 
'ps» «i vaioi le w*fcalo§f'. 
U precio» ilust^l '» •«>•««?»•'* 
nal, gratis. Bela Sekula. Dapi. i>w 
Uüj CsaíMbauss». L n ^ ' 
C V é"B 3i V̂ÍOTÍ 1 S ^ reunión de la alfa sociedad de jf í lcá^r. 
lodos tos días gmndes conciertos bor ta notabidsima UrquesUna Manetson, Xos demonios 
de la aleffría.-Homs de condeno: deltuSO de ta mañana a 3 de ta ta*de.-De sets y meila a oeno y media y de 
diez y media a una u media de (a noche. 
